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Klaverbladprijs voor Stichting Robinia 
Frans Janssen, Commissie Drachtplanten 
In haar korte bestaan heeft de Stichting Robinia al voor 
de tweede keer een prijs behaald. Onlangs was het de 
'Groene pluirn' van de 'Kleine Aarde', op 15 novernber 
vorig jaar. mocht secretaris ir. Willem-Jan Sanders uit 
handen van de voorzitter van de Stichting Klaverblad, 
de heer van Gelder, een plastiek en een cheque van 
vijfduizend gulden in ontvangst nernen. Personen of 
Vijfduizend gulden en een plastiek overhandigd door dhr. Van 
Gelder (I.) aan Willern-Jan Sanders . (foto F. Janssen) 
instellingen die aan rnaatschappij-vernieuwende initia- 
tieven werken en over onvoldoende rniddelen 
beschikken, kunnen via de Stichting Klaverblad uit 
Zeist in aanrnerking kornen voor een aanrnoedigings- 
prijs of een lening met lage rente. 
I Na de prijsuitreiking die bijgewoond werd door een 
flink aantal genodigden, werden op het landgoed 
'Arnpsen' enkele Robinia pseudoacacia's geplant, het 
begin van enkele hectaren. 
De Stichting Robinia beoogt het prornoten van de 
aanplant van Robinia pseudoacacia, populair acacia's 1 
I genoernd, als rnogelijke vervanger voor tropisch 
I. hardhout. De eigenschappen van robiniahout worden 
vooral in Oost-Europa zeer gewaardeerd en doen 
beslist niet onder voor houtsoorten als rneranti en 
rnerbau. Door jarenlange selectie en beheer is men 
t 
vooral in Hongarije er in geslaagd bornen te telen met I rechte starnrnen. lnrniddels zijn in ons land al rneer dan 70.000 exernplaren gei'rnporteerd en over tien hectare 
uitgeplant. Na zes tot acht jaar leveren deze bornen bij 
dunning paalhout, dat zonder rnilieubelastende 
conseweringsrniddelen rninstens 25 jaar rneegaat! 
Regeling snelgroeiend bos 
Naast de zgn. braaklegregeling bestaat er ook een 
regeling snelgroeiend bos, die behalve de wilg een 
enkele nectar- en stuifmeelproducerende boornsoort 
toelaat. Uitbreiding met de Robinia pseudoacacia zou 
uit oogpunt van houtproduktie een uitstekende 
aanvulling zijn. Na 30 jaar hebben de starnrnen een 
doornsee van ongeveer 40 crn. Een Europese eik heeft 
daar 70 jaar rneer voor nodig. Ook als rnengteelt of in 
het stedelijk groen is de acacia een prachtige boorn- 
soort, die vrijwel probleemloos gedijt op alle grond- 
soorten en bovendien tot nu toe ongevoelig is geble- 
ken voor ernstige aantastingen door insekten of schirn- 
rnels. De Bosbouwvoorlichtingsraad heeft dan ook op 
goede gronden onlangs bij Staatssecretaris drs. Gabor 
er op aangedrongen positief te staan tegenover 
import en aanplant van Robinia pseudoacacia. 
Europees kwaliteitshout 
Niet alleen het bevorderen van de aanplant van 
Robinia pseudoacacia is het doel van de gelijknarnige 
stichting. Europees kwaliteitshout is het streven. Als 
andere soorten worden 0.a. genoernd de Prunus 
avium (zoete kers) en de Castanea sativa (tamrne 
kastanje). Realisatie van deze inderdaad vernieuwende 
initiatieven verdienen ons aller steun. Het enthou- 
siasrne van de medewerkers van de Stichting Robinia, 
allen vrijwilligers, is hartverwarrnend. Bovendien zou bij 
massale aanplant de benarde voedselsituatie voor 
onze insekten, in het bijzonder voor bijen, hornrnels en 
vlinders, alsmede voor diverse vogelsoorten, in 
belangrijke mate kunnen verbeteren. 
Voor wie rneer informatie wenst, het adres van de 
Stichting Robinia, is Postbus 494, 6700 AL 
Wageningen, telefoon 08370-21 71 1. 
Een veelbelovende aanplant van Robinia's (foto St. Robinia) 
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